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BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Si tú supieras, lector, los tesoros de 
gracias y bendiciones que se encierran 
en la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús; si te quieres algo, si quieres ser 
algo y valer algo, si no quieres ser una 
'inutilidad, sino por el contrario ser per-
sona de provecho y asegurar el negocio 
más importante para tí, que es la sal-
vación eterna de tu alma, has de ser 
devoto del Corazón de Jesús. 
Para eso, procura leer lo que sigue 
para que te instruyas en la devoción 
de estos últimos tiempos. 
¿Qué es devoción al Corazón de 
Jesús? Es una devoción que propone 
honrar al Corazón de Jesús, considerán-
dole como amante de los hombres y al 
mismo tiempo desamado de ellos. 
Damos culto en esta devoción: 
1. ° Al Corazón de Jesús: a aquel 
Corazón de carne que latió debajo del 
pecho de Nuestro Señor, y que ya, sólo 
por ser de Jesús, de Nuestro Redentor, 
de Nuestro Dios, merece especial culto 
y amor como Dios mismo, con cuya 
divinidad está unido hipostáticamente. 
2. ° Pero al dar culto a este Corazón 
Santísimo, tanto y más que el mismo 
Corazón Santísimo veneramos la caridad 
de Jesucristo, que en su Corazón está 
simbolizada. Sabemos que este Corazón 
recibió todas las impresiones de amor y 
caridad que tuvo Jesucristo hacia nos-
otros, y más que ninguna otra parte de 
Cristo, este Corazón nos representa el 
amor de Cristo. 
A l mismo tiempo, sabemos que ese 
Corazón, a pesar de haber amado tanto, 
es también sumamente ofendido, insultado 
y despreciado de los hombres: y este 
desamor, que tanto ofende y agravia al 
Señor, y que si bien no le causa dolor 
(porque el dolor es de esta vida mortal, 
no de la vida inmortal que tiene en el 
cielo), le causó dolor mientras vivía y 
lo preveía, y le causa ahora indignación 
y aversión grandísima, quiere Jesucristo 
que lo reparemos venerando su Corazón 
por los que no le veneran, amándole 
por los que no le aman, adorándole por 
los que le injurian. • 
Adoramos, pues, en esta devoción: 
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1.°, a un Corazón; 2.°, a un Corazón 
divino, el Corazón de Nuestro Jesús: 
3.°, a un Corazón símbolo de amor 
inmenso, de toda la caridad de Jesucristo 
Nuestro Señor; 4.°, a un Corazón, en 
f in, ultrajado y en vida afligido por estas 
ofensas y en el cielo ofendido por ellas. 
AcfOS esenciales de esta devoción 
son dos, sobre todo: Amor y Reparación. 
Amor, por el amor que continuamente 
contemplamos en Jesús y en su Santísimo 
Corazón. Amor grande, amor constante, 
amor hasta la muerte. 
Reparación, por las ofensas que contra 
él se cometen y por el amor que se le 
niega y por la indiferencia con que se 
le mira por la mayor parte de los hom-
bres, que somos los más unos miserables 
pecadores. 
Las prácticas de esta devoción son 
varias. En primer lugar la manifestación 
misma de esta devoción por el culto exte-
r ior. Así el venerar las imágenes, el 
colocar estátuas, el adornar altares del 
Corazón de Jesús, el colocar luces ante 
ellos, el dedicarles y edificarles iglesias 
y, sobre todo el celebrar su fiesta, el 
celebrar el mes y la novena, el comulgar 
todos los viernes, y principalmente los 
primeros viernes, el rezar las letanías 
o el oficio del Sagrado Corazón, el 
consagrarse a É l , dir igir le plegarias, 
oraciones, alabanzas, principalmente actos 
de amor y reparación. En especial la 
comunión reparadora y la veneración 
manifiesta de sus estátuas e. imágenes, 
poniéndolas en público para contrarrestar 
los esfuerzos de los que quieren deste-
rrar la memoria de Jesús. 
La manera mejor de practicar 
esta devoción en este tiempo es tal 
vez el Apostolado de la Oración con 
todas sus prácticas. Porque el Aposto-
lado de la Oración ha practicado y tiene 
este especial empeño de promover para 
sus fines en todos sus socios la devoción 
al Corazón de Jesús y fomentar en sus 
prácticas los dos ejes de devoción: el 
amor y la reparación. Por eso sus 
prácticas son todas ellas de amor del 
Corazón de'Jesús; y no de un amor 
cualquiera, sino de un amor celoso, 
reparador, público, práctico, que procura 
hacer que Jesús y su amor sean cono-
cidos de los que no los conocen, y que 
los que pecan no pequen, y que las 
ofensas públicas encuentren protestas y 
obstáculos y reparaciones lo más prác-
ticas y reales que se pueda. 
Los efectos de esta devoción son 
preciosísimos. Yo os aseguro que es el 
mejor medio en nuestros días para res-
taurar la fe perdida y el amor apagado 
y para renovar la vida cristiana, y no 
una vida cristiana muelle, superficial, 
mundana, afeminada, sino sólida y vir-
tuosa. 
Porque esta devoción infunde al alma 
verdadero amor de Jesucristo, amor hu-
milde, amor agradecido, amor inquieto, 
amor que sale para afuera.—Infunde ce/o 
y vivo deseo de que el amor desconocido 
de Jesús sea conocido de tantos como no 
le conocen y el amor ofendido de Jesús 
sea amado de tantos como pecan.— 
Infunde amor a la mortificación y a los 
trabajos que sirvan para hacer que Jesu-
cristo reine en todas partes. Porque, al 
ver que Jesús por nuestro amor trabajó 
y padeció tanto y llevó la Cruz y se 
coronó de espinas, no hay devoto del 
Corazón de Jesús que no quiera por 
Jesús coger la Cruz y rodearse de es-
pinas. 
De ahí que esta devoción se apodera 
de un corazón y lo santifica y transforma 
la familia en donde entra. 
Ved, pues, celadoras y socios del 
Apostolado, cuánto importa reavivar esta 
devoción; no dad lugar a que languidezca, 
sino redoblad vuestro fervor: haced que 
se propague para que lleve luz a tantas 
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inteligencias, que en pleno siglo de las 
luces ignoran sus inmortales destinos e 
infunda fuego divino a tantos corazones 
tibios, indiferentes para lo espiritual, pero 
con insaciables afanes para los caducos 
bienes materiales. 
Colecta en favor de los ninos rusos 
Ptas . 
El Capellán del Chorro . . . . 6 
Una devota 6 
Otra devota 1 
Niñas del Colegio de D,a Elena 
Cortés 46 
Total 59 
L' Osseroatore Romano refiere las 
grandes dificultades con que tropieza la 
Misión del Papa, sufriendo vejaciones 
sin cuento y trabajos ímprobos para 
llevar el alimento del alma y del cuerpo 
a tanto desgraciado. 
Por eso, no abriguemos la menor duda 
de que las limosnas lleguen a su des-
tino. 
El mismo periódico trae una relación 
con datos precisos referentes a la orga-
nización, composición y funcionamiento 
de esa Misión encargada de distribuir 
los víveres. Merece leerse: 
«Miembros de la Misión, 13; emplea-
dos rusos escogidos por la Misión y 
recompensados mensualmente con provi-
sión de víveres (intérpretes, escribientes, 
inspectores, guardaalmacenes, cocineros, 
etc., 1,700; estaciones centrales de soco-
rro, 6; depósitos de víveres; ocho; cocinas 
públicas, 275 (pronto serán 500); puestos 
para la distribución de socorros a los 
adultos, 6: hospitales, asilos y orfelinatos, 
provistos de comida y de ropas, 250; 
número de las personas alimentadas 
diariamente, 120.000: paquetes de víveres 
expedidos hasta las más remotas partes 
de Rusia, 2.500; gasto de la distribución 
de ropas y calzado, 2.300.000 liras; gastos 
de medicinas, 100.000.» 
INDICADOR PIADOSO 
, 
Mes de Junio.—Consagrado al Co-
razón Deífico de Jesús. 
Todas las noches después del Santo 
Rosario se hará el Ejercicio propio del 
mes. 
T>ía t.—Continúa la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús. Primer Viernes 
de mes: a las siete y media. Misa de 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración. 
La noche del 2 al 3 celebrará la 
Adoración Nocturna la Vigil ia extraordi-
naria del Corpus. Pueden asistir los 
adoradores honorarios. 
Día 7: Octava del Corpus.—Después 
de las Vísperas, Procesión con Su Divina 
Majestad. 
Día 8: fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús.—No es fiesta de precepto, 
pero sí la más principal para sus de-
votos. 
La Comunión general del Apostolado, 
en la Misa solemne, que se dirá a las 
ocho. 
Por la noche, último día de la Nove-
na. Predicará D. Francisco Campano. 
Procesión claustral. 
Día 10.—Comunión y Ejercicios de 
las Hijas de María. 
Día 12.—Comienza la Novena de San 
Antonio. 
L O S N U E V O S MAYORDOMOS 
de la Santísima Virgen de la Cabeza, 
son los Sres. D. Miguel Hidalgo Casse 
y D. Fernando Muguerza. 
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INI A Z A R E l X 
Mirad ese taller. 
Ese pobre anciano es José, que trabaja 
ganando el pan con el sudor de su frente. 
Esa pobre mujer, es María. 
Ese pobre aprendiz, es Jesús. 
¡Cuánto enseña el taller de Nazaret! 
Nadie, al pasar junto a él, repara en 
que allí está el Hijo de Dios, la Madre de 
Dios, el esposo de la Madre de Dios. 
Los tres trabajan, los tres son pobres, 
los tres son despreciados. 
Pero los tres formaban las compla-
cencias de Dios, y los tres gozan de 
una gloria eterna en el cielo. 
Los ricos que entonces había en Na-
zaret, ¿dónde están? 
Los reyes y emperadores de entonces, 
¿dónde están? 
Pasado algún tiempo, ¿dónde estare-
mos nosotros? 
ipuntes listoriGos de llora 
^ 
(Continuación) 
En los libros de la Casa hay minutas 
de cuentas rendidas por el Administra-
dor, y después de consignar las partidas 
de Cargo y Data, en las primeras que 
dió, concluye así: 
«De manera que cotejando la partida 
»de la Data con la del Cargo, alcanzó 
»a esta Casa en 1991 reales, salvo error. 
»La cual cantidad perdono y dono, sin 
»que en tiempo alguno haya acción para 
»pedirla. Y firmo esta resolución, como 
»lo siento, hoy día 28 de Julio de 1747.— 
»Dr. D. Pedro de Castro y Lobato.» 
En la cuenta de 1748 resultan a favor 
de D. Pedro 1364 reales, y los cede 
también al Beaterío. 
El mismo año de 1746 adquirió Don 
Pedro en Málaga una Imagen del Mis-
terio de la Concepción, que se colocó en 
la Iglesia el 8 de Diciembre, celebrando 
fiesta y sermón. 
Por Escritura en esta vil la, a 19 de 
Diciembre de 1741, compró de Jerónimo 
Bootello y D.a María Carrión, su mujer, 
una casa situada en la calle Real, cono-
cida hoy por la del Hermano de las 
Monjas; y siendo tan notorios los que-
brantos e incomodidad que sufrían por 
la estrechez del local del Beaterío, formó 
el propósito de cedérsela. Tropezó con 
la dificultad de hallarse interpuesta otra 
de la misma calle, perteneciente a Isabel 
de Cárdenas, pero la resolvió permu-
tándola por una de las que D. Pedro 
tenía en la calle de la Prima. 
D. Pedro era la providencia del Con-
vento, subviniendo a su ampliación y 
mejora, facilitando toda clase de recur-
sos. Practicada liquidación con la Comu-
nidad de los gastos suplidos par aquél, 
resultó ésta debiéndole 10,517 reales, de 
la compra de las dos casas citadas, obras 
para su incorporación al Beaterío, con-
tinuación de la de la Iglesia, retablo de 
madera de talla para la misma, etcétera, 
vendiéndole la Comunidad un pequeño 
cortijo de 28 a 30 fanegas de tierra con 
su rancho de teja y huerta contigua de 
solería y arboleda, en el partido del 
Morguedro o Piojo, de este término, 
frente a la venta llamada de Tendil la' 
según consta más detalladamente de 
Escritura otorgada en Alora a 20 de 
Noviembre de 1756 ante el Escribano 
D. José Antonio Franco de la Vega, en 
la cual, llevado del deseo de que no se 
aminorasen las rentas de la Comunidad, 
les hizo también gracia y donación volun-
taria de tres suertes de olivar que tenía 
en este término, al partido del Arroyo 
de Morales, comprados de Alonso Ló-
pez, Bartolomé de Torres,Tomás Estrada 
y Pedro de Torres, libres de censo. 
(Continuará) A. B. M. 
